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Nama - nama Lulusan Sarjana/ hffi Jurusan/ nrcgrurretcrUi Sosiologi
Fakultas llmu Sosial dan llmu politik Universitas Andalas
Wisuda periode I Tahun 2019
No Nama Mahasiswa Anak dari Predikat Lulus
1 GamalAqshodiora Adrianus S.Pd I Rahima Memuaskan
2 Gilang Pratama Putra Yuswildi/ Fahrentis Memuaskan
3 Fabela Adhitya Putri Afrizal / Tris lnggriani Memuaskan
4 Rahma Delvia Riswandi llndra Westi Memuaskan
5 t/ *r*rFirdaus Firdaus / Desi Linda Memuaskan
6 Rina Dwi Purnama Sari Wakidi/ Partini Sangat Memuaskan
7 Muchlinda Mukhlis / Syafrida Sangat Memuaskan
8 Ninsi Fridayani Suharmen (Alm) / Marliani Sangat Memuaskan
9 Theo Nanda Pratama Mislaw lZulmiati Sangat Memuaskan
10 Zulbadri Saidina Umar / Yurna Tarmilis Sangat Memuaskan
11 Loling Putri Utami Nasrul lYuliza Sangat Memuaskan
12 Erin Susanti Agusman lEliza Sangat Memuaskan
13 Elia Syafrianti Syafrizal/ Nuzvi Helmi Sangat Memuaskan
14 RiniAnggia Efri/ Elni Sangat Memuaskan
15 VaniAriska Arza Zainal / Harlina Sangat Memuaskan
16 gftfidnY Vania Malinda Drs. Hidayat MZ I Zuhairi Sangat Memuaskan
17 Ovy Riana lrawan Tafsirwan / Deswati Sangat Memuaskan
18 ,- Anggun Ariska M. Nasir lzuraida Sangat Memuaskan
19 lndeska Putra Yonrisman I Misnar Sangat Memuaskan
20 Popy Agustin SyafrulYadi/ Dahlia Sangat Memuaskan
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